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Pentru mulți dintre autorii care au 
contribuit cu evocări în volumul de față, 
dar și pentru editori, profesorul Dan 
Slușanschi (1943-2008) a întruchipat 
ﬁ gura cărturarului și a dascălului prin 
excelență: un extraordinar profesor 
universitar, care a format generații 
de clasiciști, dar și unul dintre cei mai 
importanți umaniști și oameni de cultură 
pe care i-a avut România vreodată.
Pe noi, editorii volumului, ne-a format 
(și informat) atît Omul, cît și profesorul 
Dan Slușanschi. Ne-au cucerit mai întîi 
blîndețea și vitalitatea contagioasă cu 
care-și revărsa informațiile cărturărești.
L-am descoperit treptat pe profesor, 
luați prin surprindere în anii studenției 
de faptul că nu era doar un clasicist 
desăvîrșit (traducătorul prin excelență 
al epopeilor), dar și un expert în latină 
medievală și un foarte ﬁ n cunoscător 
(printre puținii, de altfel) al neolatinei 
principelui Dimitrie Cantemir.
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